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摘要
2016年1月台湾“总统”大选之后，台湾地区迎来了新一次政党轮替，在国民党八
年执政之后，民进党重回执政地位。候选人蔡英文当选新一任台湾地区领导人。
2016年5月20日，蔡英文正式就任“总统”。同年8月26日前后，在蔡英文执政满百
日的时间节点上，台湾岛内的多家民意调查机构与媒体纷纷对蔡英文执政当局首季
度施政满意度进行了民意调查。
本文以《联合报》《自由时报》《中国时报》《苹果日报》四家台湾主流报纸发布
的蔡英文百日执政满意度相关民调新闻为研究对象，选取8月-9月所有报道文本为
研究样本，通过内容分析与文本分析相结合的研究方法，试图分析台湾主流媒体民
调新闻是否能够准确地实现对于“民意”的描摹和再现，无法完全脱离意识形态的
新闻性与使用精确数据与科学手段表达的客观性是否能够平衡，四报对执政初期的
蔡英文与民进党以及两岸关系问题在政治立场和态度倾向上是否还符合我们现有的
普遍认知。
研究发现，就本次蔡英文百日执政民调新闻而言，四报在民调新闻中对于“民意
”的呈现皆为经过主观趋利性选择的有边界的“媒介真实”，各媒体发布的民调新
闻多为在民意调查结果上选择性的引用符合其立场的几个维度，将更大的篇幅留给
延伸而来的评论内容和主要方面观点的采访，去化解或回答民调结果中出现的不利
问题。《联合报》与《自由时报》两者给予的关注度最高，在立场与态度倾向上呈
现出明显的对立，而我们一般认为的“泛蓝”甚至于“亲中”的《中国时报》，本
次却有向“蔡英文政府”示好的态度出现。《苹果日报》给予的关注度最低，保持
了其一贯的轻政治重商业的风格。关于两岸关系问题，《联合报》与《自由时报》
对于“蔡英文政府”都表现出了明显的批判态度，但是不同点在于《联合报》认为
蔡英文的两岸政策是台湾目前经济困境的主要原因，僵持不能带给台湾任何的好处
，而《自由时报》则认为蔡英文“维持现状”的表述是对大陆的一种暧昧状态，不
满足“台独”势力的期待。
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Abstract
After the Taiwan presidential election in January 2016, the Taiwanese region
welcomed a new political party rotation, and after the KMP's ruling for eight years,
the DPP returned to its ruling position. Candidate Tsai Ying-wen was elected as
the new Taiwan leader. May 20, 2016, Tsai Ying-wen officially appointed
"president". In the same year on August 26, at the time of Tsai Ying-wen's ruling
time, a number of opinion polls and media in the island of Taiwan conducted
public opinion polls on the first quarter of Tsai Ying-wen's administration.
In this paper, all the reports from August to September were selected as the
research object of Tsai Ying-wen's 100-day ruling satisfaction statistics published
by the "United Daily News" "Liberty Times", "China Times" and "Apple Daily"
Research papers, through content analysis and text analysis of the combination
of research methods, trying to analyze whether the mainstream media in Taiwan
can accurately achieve the "public opinion" of the description and reproduction,
whether the report of Tseng Ying-wen and the DPP in the early days of the ruling
and political orientation and attitude tend to meet our existing universal
understanding.
The study found that, in terms of the current policy of the four-day ruling polls, the
four newspapers in the polls for the "public opinion" are presented through the
subjective and favorable choice of the border of the "media real", the polls report
are mostly using results on the selective reference to meet their positions in
several dimensions, the larger space will be extended to the contents of the
comments and the main aspects of the interview, to resolve or answer poll results
In the unfavorable problems. "United Daily News" and "Liberty Times" both give
the highest degree of attention,  the attitude tend to show a clear opposition
position. we generally think that "pan-blue" and even "pro" in the "China Times" ,
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This time there is a good attitude to  Tsai Ying-wen government. "Apple Daily" to
give the lowest degree of concern, to maintain its business style. On the issue of
cross-strait relations, "United Daily News" and "Liberty Times" have shown a clear
critical attitude towards  Tsai Ying-wen's government, but the difference is that
"United Daily News" thinks Tsai's cross-strait policy is the main reason for
Taiwan's current economic difficulties, Stalemate can not bring any of the benefits
of Taiwan, and "Liberty Times" thinkTsai Ying-wen’s "maintain the status "
statement is an ambiguous state of the mainland, do not meet the "Taiwan
independence" forces expectations.
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